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การศึกษาขั้นพื้นฐานจาํนวน  10 คน  3. นาํสรุปผลท่ีไดจ้าก
การศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ  แลว้นาํมา
กาํหนดเป็นองคป์ระกอบ  เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ แบบสัมภาษณ์ 
จาํนวน 1 ฉบบั  ซ่ึงผลการวจิยัพบวา่  องคป์ระกอบการคิด
เชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร 
สถานศึกษาในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ่ั้งอนัดามนั  สังกดั
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีจาํนวน  4  
องคป์ระกอบ 12 ตวัแปร ไดแ้ก่  
1)องคป์ระกอบหลกัการวางแผนกลยทุธ์  ไดแ้ก่  1. 
วสิัยทศัน์2 วตัถุประสงค3์  ภารกิจ4  กลยทุธ์ 
2)องคป์ระกอบหลกัการตดัสินใจประกอบดว้ย 3  ตวั
แปร   ไดแ้ก่ 1.เป้าหมาย  2.ทางเลือก 3. 
ผูต้ดัสินใจ 
    3)องคป์ระกอบหลกัความยดืหยุน่ประกอบดว้ย 3  
ตวัแปร  ไดแ้ก่1. การปรับตวั 2. การรับฟังขอ้ความ
คิดเห็น3.การคิดนอกกรอบ 




คาํสําคญั : การคิดเชิงกลยทุธ์ 
 
Abstract 
A study of factors forstrategic thinking of 
principal in the Andaman Zone ofBasic  Education  
Commission. The purpose of  research were to 
study of factors forstrategic thinking of principal in 
the Andaman Zone ofBasic  Education  
Commission. Method of research comprised of 3 
steps : 1. The study analyzed the synthesis And 
Related Research 
2. Expert interviewsfor 10 people. 3. The results of 
the study of documents and interviews. The 
instruments used were the interviews. The results 
showed that : A factors forstrategic thinking of 
principal in the Andaman Zone ofBasic  Education  
Commission.There are 4 factors 12 variables. 
1. Strategic Planning: vision, purpose, mission, 
strategy. 
2. Decision: goals, choice, decision makers. 
3. Flexibility: adaptation, Hearing opinions, 
thinking outside the box. 
4. The solution: intelligence, motivation, 
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ความเป็นโลกาภิวตัน์  มีความเจริญกา้วหนา้ ทางดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน

















ประเทศไทยในปัจจุบนั  พบวา่ สมรรถนะในการ
แข่งขนัดา้นการศึกษาอยูใ่นเกณฑต์ํ่า โดยเม่ือ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายดา้นการศึกษาต่อ










จากผล การรายงานสภาวะการศึกษาไทยปี  
2551/2552 พบวา่  การจดัการศึกษาของไทยเท่าท่ี















































 ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่  ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีการ
คิดเชิงกลยทุธ์จะสามารถกาํหนดวธีิการทาํงาน ท่ีดี
ท่ีสุด  และมีความยดืหยุน่พลิกแพลงไดภ้ายใต้
























ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ่ั้งอนัดามนั   




ผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ่ั้งอนัดามนั   









1. การศึกษา  วเิคราะห์  สังเคราะห์ 
เอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 












ผูท้รงคุณวฒิุ  แลว้นาํมากาํหนดเป็น องคป์ระกอบการคิด
เชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้





ผูท้รงคุณวฒิุ  พบวา่  องคป์ระกอบการคิดเชิงกลยทุธ์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ่ั้งอนัดามนั  
สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มีจาํนวน  4  องคป์ระกอบ 12 ตวัแปร ดงัน้ี 
1. องคป์ระกอบหลกัการวางแผนกลยทุธ์  
ประกอบดว้ย 4  ตวัแปร ไดแ้ก่  1)วสิัยทศัน์ 2)
วตัถุประสงค3์)ภารกิจ4)กลยทุธ์ 
  2. องคป์ระกอบหลกัการตดัสินใจ
ประกอบดว้ย 3  ตวัแปร ไดแ้ก่1)เป้าหมาย 
2)ทางเลือก3)ผูต้ดัสินใจ 
 3. องคป์ระกอบหลกัความยดืหยุน่
ประกอบดว้ย 3  ตวัแปร  ไดแ้ก่1)การปรับตวั  
2) การรับฟังขอ้ความคิดเห็น3) การคิดนอกกรอบ 
 4. องคป์ระกอบหลกัการแกปั้ญหา
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